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Iklan layanan Masyarakat bertema kebersihan kini telah banyak dibuat dan di tayangkan baik lewat papan
peringatan baliho atau ditayangkan lewat jaringan televisi dan jaringan internet yang kini sangat mudah
diakses. Walaupun mengangkat pesan dan tema yang sama yaitu kebersihan tetapi masing-masingmemiliki
pengemasan serta alur cerita yang berbeda-beda seting dan latar juga bermacam-macam sesuai dengan ide
masing-masing , tetapi semuanya memiliki satu tujuan yaitu untuk menyampaikan pesan dari sebuah Iklan
Layanan Masyarakat kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari ILM tersebut. Untuk itu penulis
tertarik untuk membuat Iklan layanan Masyarakat Bertema himbauan membuang sampah pada tempatnya
dengan bentuk iklan animasi 3dimensi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan bagaimana masyarakat
sadar untuk menjaga kebersihan lewat budaya membuang sampah pada tempatnya. Software komputer
yang penulis gunakan adalah aplikasi 3dmac yaitu suatu program utuk pembuatan animasi 3dimensi.
Program ini membaerikan fasilitas dan tool yang efektif dan fleksibel untuk menghasilkan animasi 3d yang
menarik. Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini adalah untuk merancang dan membuat video klip animasi
3D yang kreatif dan inovatif. Selain itu juga dapat menghasilkan video klip yang menarik dengan bantuan
komputer sesuai dengan sinematografi, mulai dari pengembangan ide kreatif, proses produksi sampai
dengan tahap finishing. Dengan harapan iklan layanan tersebut bisa menyampaikan pesan dan himbauan
yang tujuan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat bayak dan masyarakat bisa memahami bagaimana
bagaimana seharusnya membuang sampah yang benar.
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Public service advertaising themed hygiene has now been made and aired either through sign board
billboards or broadcast via television networks and Internet networks are now very accessible. While lifting
the message and the same theme ie cleanliness but one on each packaging and storyline different settings
and backgrounds also vary in accordance with their respective ideas but all have one goal which is to convey
the message of a Public Service Announcement to the public about the meaning and purpose of the PSAs.
To the authors are interested in making an appeal Themed Public service announcements dispose of waste
in . Computer software that I use is that a program application 3dmac weeks to manufacture a 3D animation.
This program membaerikan facilities and an effective and flexible tool for generating 3d animation
interesting.place to form a 3D animated ad that aims to convey the message of how to keep the public aware
through littering culture in place. The objective of this final project is to design and create a 3D animated
video clips are creative and innovative. It also can produce an interesting video clip with the help of a
computer according to the cinematography, ranging from creative development, production process until the
finishing stage. With expectation that service advertisements can convey messages and appeals that goal
can finally be accepted by the community and society corpulent can understand how how should dispose of
garbage properly.
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